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ABSTRAK 
ANITA DWI WAHYUNI. 1510722023. “Nama-Nama Orang Jawa di 
Desa Sidodadi Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat”. Skripsi. 
Jurusan Sastra Indonesia. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, 
Padang. Pembimbing I Dr. Fajri Usman, M.Hum, dan pembimbing II Dr. 
Gusdi Sastra, M.Hum. 
Masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apa sajakah nama dan bentuk kata 
nama-nama orang Jawa di Desa Sidodadi Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman 
Barat? (2) Apa saja makna yang terkandung dalam nama orang Jawa di Desa 
Sidodadi Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat? Penelitian ini bertujuan 
untuk (1) mendeskripsikan  nama dan bentuk kata nama-nama orang Jawa di Desa 
Sidodadi Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat (2) mendeskripsikan 
makna yang terkandung dalam nama-nama orang Jawa di Desa Sidodadi 
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. 
 Metode dan teknik yang digunakan dalam penyediaan data adalah metode 
simak dan metode cakap. Teknik dasar yang digunakan dalam metode simak ialah 
teknik sadap, sedangkan teknik lanjutannya ialah teknik Simak Libat Cakap 
(SLC), teknik rekam, dan teknik catat. Teknik dasar yang digunakan dalam 
metode cakap ialah teknik pancing, sedangkan teknik lanjutannya ialah teknik 
cakap semuka. Untuk menganalisis data, digunakan metode padan, yaitu metode 
padan referensial. Teknik dasar yang digunakan ialah teknik Pilah Unsur Penentu 
(PUP) dan teknik lanjutannya ialah Hubung Banding Membedakan (HBB). 
Metode yang digunakan dalam penyajian hasil analisis data adalah metode 
informal. 
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, ditemukan nama orang 
Jawa di Desa Sidodadi Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat di antaranya: 
Agus Susanto, Ayu Sekar Sari, Bayu Samudro,  Didik, Ponirah, Setu, Slamet, 
Sugeng, Susilo, dan Wage. Nama-nama tersebut terbentuk dari kata dasar/  
monomorfemis yang terdiri dari satu kata, dua  kata, dan tiga  kata. Adapun 
makna nama yang terkandung dalam nama-nama orang Jawa di Desa Sidodadi 
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, yaitu makna nama pengharapan 
futuratif, makna nama pengharapan situasional, dan makna nama kenangan.  
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